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PENGEMBANGAN APLIKASI DENGAN MEMPERHATIKAN KECEPAT AN 
PENGEMBANGAN DAN FLEKSIBILITAS APLIKASI 
 
Kebutu han akan suatu  a pl ikasi I nventory d iper lukan untuk melaya ni  pelangga n dala m skala  besar . Da la m pengemba ngannya  
diperluka n k ecepata n da n flek sibil ta s a pl ikasi.  Proses pengembanga n a plika si  da pat  dilakukan denga n bebera pa metoda,  dimana 
sala h  satu nya  ya itu  purcha se a nd modi fi ed. Pemi liha n metode di lakukan u ntuk mempercepat da n memu da hkan proses modi fikasi  
sesuai  denga n k ebutuha n.  
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Latar Belakang Masalah 
Dalam melayani customer suatu perusahaan 
telekomunikasi, diperlukan alat produksi yang mampu 
menjaga kualitas layanan. Proses provisioning 
dilakukan oleh unit tertentu untuk men-delivery 
layanan hingga ke customer. Dalam setiap proses 
provisioning dibutuhkan data inventory setiap 
perangkat baik itu manual maupun otomatis. Dengan 
skala layanan yang cukup besar, diperlukan suatu 
aplikasi yang mampu mengakomodasi pendataan dari 
seluruh alat produksi yang dimiliki perusahaan 
tersebut. Tools ini nantinya akan digunakan sebagai 
data ketersediaan alpro untuk melayani customer. 
Dengan semakin meningkatnya jumlah customer 
maka perubahan peng-inventorian yang dulunya 
bersifat manual harus segera dilakukan untuk 
mencegah terjadinya kesalahan konfigurasi dan 
kesalahan alpro. 
Solusi Permasalahan 
Dengan melihat kebutuhan akan suatu inventory yang 
cepat, maka dapat dilakukan beberapa metoda dalam 
pengembangan aplikasi. Dalam hal ini dilakukan 
metoda purchase and modified. Metode ini yaitu 
membeli produk yang telah ada dan memodifikasi 
produk tersebut sesuai dengan kebutuhan. Saat ini 
terdapat beberapa produk aplikasi yang tersebar di 
pasaran sesuai dengan kegunaannya masing – masing. 
Produk aplikasi inventory yang dibutuhkan 
perusahaan dapat dicari pada pasar aplikasi dan 
dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan dan alat 
produksi yang ada. Hal ini akan mempercepat proses 
pengembangan suatu aplikasi dibanding dengan 
membangun aplikasi dari awal (scratch). 
Proses modifikasi diperlukan untuk menyesuaikan 
dengan kebutuhan. Misal suatu alpro yang tidak ada 
dalam library perlu ditambahkan pada aplikasi 
tersebut. Dengan proses modifikasi ini tentunya akan 
membuat aplikasi lebih flexible. Proses modifikasi ini 
dapat dilakukan dengan adanya proses perubahan 
konfigurasi yang ada dan proses perubahan aplikasi 
from scratch. Jika terdapat perubahan from scratch 
maka perlu dilakukan proses – proses Analisis 
Requirement, Design, Development, Implementation 
dan Maintenance terhadap Aplikasi 
tersebut.Tentunya hal ini dilakukan dengan 
memperhatikan kecepatan pengembangan dan 
fleksibelitas aplikasi.  
Kesimpulan 
Dalam pengembangan suatu aplikasi perlu 
diperhatikan proses pengembangan dan fleksibelitas 
aplikasi. Terdapat beberapa metode dalam 
pengembangan aplikasi, dimana jika diperlukan 
aplikasi dengan cepat dapat menggunakan metoda 
purchase and modified. Hal ini jika memperhatikan 
proses pengembangan lebih lanjut dengan 
memperhatikan proses – proses Analisis Requirement, 
Design, Development, Implementation dan 
Maintenance. Dengan ini maka fast and flexible 
mampu dijaga untuk memenuhi kebutuhan perusahaan 
 
 
